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ABSTRAK 
GUSTY PUTRI DHINI ROSYIDA. D0113040. Collaborative Governance dalam 
Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan 
Semanggi, Surakarta, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
Di kota-kota besar di dunia biasa ditemukan adanya daerah kumuh atau 
pemukiman miskin. Menanggapi tentang permasalahan kumuh tersebut Pemerintahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada 2019 Indonesia bebas dari 
permukiman kumuh. Maka munculah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang 
dibentuk di 271 kawasan kumuh di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dimana 
platform dari program ini menggunakan platform kolaborasi. Kota Surakarta sendiri 
menetapan kawasan kumuh dengan luasan 359,53 Ha tersebar di 5 Kecamatan 
dengan 28 Kelurahan dimana saat ini kawasan nomor satu dalam prioritas 
penanggulangan kawasan kumuh adalah Kelurahan Semanggi dengan luas 76.03 Ha. 
Sejauh ini pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi sudah mencapai 
tahap Perencanaan. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis Collaboration 
Govermance dalam Perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan 
melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Snowball Sampling. Validitas data menggunaka trianggulasi data. 
Hasil yang diperoleh yakni bentuk kolaborasi belum terlaksana dalam 
perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi karena hanya beberapa 
stakeholder yang terlibat dalam setiap tahapan yang ada. Sejauh ini juga terjadi 
hambatan dalam kolaborasi berupa kendala Sumber Daya Manusia dan Komunikasi 
antar setiap stakeholder. Kesimpulan penelitian ini adalah kolaborasi belum efektif 
dan diperlukan penyamaan presepsi tentang bentuk  dan konsep kolaborasi yang 
sebenarnya. 
Kata Kunci : Kolaborasi Pemerintah, Permukiman Kumuh, Program KOTAKU 
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ABSTRACT 
GUSTY PUTRI DHINI ROSYIDA. D0113040. Collaborative Governance in 
Planning of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program in Kelurahan 
Semanggi, Surakarta, Thesis, Public Administration, Social and Political 
Sciences Faculty, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
 In the big cities of the world it is common to find slums or poor settlements. 
Responding to the slum problem, Indonesia’s Precident Joko Widodo (Jokowi) 
targeting in 2019 Indonesia free from slums. So came Kota Tanpa Kumuh 
(KOTAKU) program which was formed in 271 slums in districts / cities across 
Indonesia where the program used a collaboration platform. Surakarta City have slum 
area with an area of 359.53 Ha spread over 5 districts with 28 urban villages where 
currently the number one in the priority of slum area is Semanggi Village with an 
area of 76.03 Ha. So far the implementation of KOTAKU program in Kelurahan 
Semanggi has reached the stage of Planning. The purpose of this research is to 
analyze Collaboration Govermance in Planning of KOTAKU Program in Kelurahan 
Semanggi. 
 This research is a qualitative descriptive research, data collected through 
interviews and documentation. Sampling technique using Snowball Sampling. Data 
validity uses data triangulation. 
 The result is that the form of collaboration has not been implemented in the 
planning of  KOTAKU program in Kelurahan Semanggi because only a few 
stakeholders are involved in each stage. So far there are also obstacles in 
collaboration in the form of Human Resources and Communication constraints 
between each stakeholder. The conclusion of this research is that collaboration has 
not been effective yet and requires the equalization of perception about the actual 
form and concept of collaboration. 
Keyword : Collaborative Governance, KOTAKU Program, Slum Area 
